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1. Problemstellung: Konstruktive Konfliktbearbeitung und
humani-tare Intervention
Bis zum Ende des Kalten Krieges und des gegenseitigen Systems
nuklearer Abschreckung gait die Verhinderung von zwischen-
staatlichen Kriegen als die wichtigste friedenspolitische Auf-
gabe. Das ursprungliche Motiv der Friedensforschung war des-
halb, die Bedingungen fur die Oberwindung zwischenstaatlicher
Kriege zu erforschen, um einen weiteren Weltkrieg zu verhin-
dern. Die Ergebnisse dieser Forschungen fiihrten zu einer poli-
tischen Strategie, die internationalen Beziehungen durch das
Volkerrecht zu verrechtlichen und durch Regime zu verregeln,
um zu verhindern, dass zwischenstaatliche Konflikte auf krie-
gerische Weise ausgetragen werden. Die Anerkennung der staat-
lichen Souveranitat, wie sie in der Charta der Vereinten Nati-
onen f estgeschrieben i s t (Art. 2, Abs. 4), sowie das Prinzip
der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten eines an-
deren Staates (Art. 2, Abs. 7)1 bildeten die Grundlage einer
den Umstanden des Ost-West-Konflikts entsprechenden "konstruk-
tiven Konfliktbearbeitung". Der Begriff "konstruktive Kon-
fliktbearbeitung" wird hier nicht im Sinne einer zivilgesell-
schaftlichen Konfliktbearbeitung jenseits machtpolitischer
oder militarischer Mittel verstanden, sondern im Sinne einer
verregelten und normgeleiteten Konfliktbearbeitung, die den
Einsatz militarischer Mittel nicht in jedem denkbaren Fall per
se ausschlieftt, sich aber in jedem Fall jenseits einseitiger
machtpolitischer Kalkule bewegen muss.
1
 Diese Absatze lauten: "4. Alle Mitglieder unterlassen in ihren
internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unver-
sehrtheit oder die politische Unabhangigkeit eines Staates ge-
richtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unver-
einbare Androhung oder Anwendung von Gewalt. . . . 7. Aus dieser
Charta kann eine Befugnis der Vereinten Nationen zum Eingreifen
in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zustandig-
keit eines Staates gehoren, oder eine Verpflichtung der Mitglie-
der, solche Angelegenheiten einer Regelung auf Grund dieser Char-
ta zu unterwerfen, nicht abgeleitet werden...." (Vgl.
Randelzhofer, Albrecht (Hg.): Volkerrechtliche Vertrage. 8. Auf-
lage. Nordlingen: Beck 1999, S. 2.
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Seit dem Ende des Kalten Krieges hat sich im hier interessie-
renden Kontext ein mehrfacher Wandel vollzogen, der ein neues
Politikfeld in den internationalen Beziehungen, einen neuen
Zustandigkeitsbereich der Vereinten Nationen und damit auch
ein neues Forschungsfeld fur die Friedens- und Konfliktfor-
schung eroffnet hat. Erstens werden seitdem als Hauptgefahr
fur den Weltfrieden weniger die klassischen zwischenstaatli-
chen Kriege, als vielmehr die innerstaatlichen, gewaltsam aus-
getragenen, Konflikte bzw. Biirgerkriege angesehen. Vielfach
ist eine klare Unterscheidung von Krieg und Biirgerkrieg kaum
noch moglich. Zweitens ist der Sicherheitsrat der Vereinten
Nationen, dem die "Hauptverantwortung fur die Wahrung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit" obliegt (Art.
24, Abs. 1), nicht langer durch den Ost-West-Gegensatz und die
gegenseitige Blockade der mit dem Vetorecht ausgestatteten
Standigen Mitglieder gelahmt. Dieser Umstand wurde als neue
Chance des Multilateralismus in der Weltpolitik angesehen, wie
sie ahnlich im Anschluss an den Ersten (Griindung des Volker-
bunds) und Zweiten Weltkrieg (Griindung der Vereinten Nationen)
gegeben war. Dies fiihrte drittens zu einem erweiterten Ver-
standnis von Weltfrieden und internationaler Sicherheit, das
sich nicht nur auf die Verhinderung eines Krieges zwischen
Staaten durch ,,kluge Auftenpolitik"2 beschranken lassen wollte,
sondern auch die Moglichkeiten der Unterbindung von schweren
Menschenrechtsverletzungen durch die Weltgemeinschaft themati-
sierte.
Wesentlicher Bestandteil dieses erweiterten Sicherheitsbeg-
riffs ist die Bereitschaft bzw. sogar die Pflicht, im Rahmen
der UNO diplomatisch, politisch, wirtschaftlich und notfalls
sogar militarisch zu intervenieren, um humanitaren Katastro-
phen Einhalt zu gebieten. Die Wiederaufnahme einer jahrhunder-
tealten, bis auf Augustinus und Thomas von Aquin zuruckgehen-
den, Debatte uber den gerechten Krieg, die mit der
Herausbildung des Westfalischen Staatensystems im Anschluss an
Czempiel, Ernst-Otto: Kluge Macht: Aufienpolitik fur das 21. Jahr-
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den Westfalischen Frieden von 1648 beendet schien, ist Aus-
druck dieses "postwestfalischen" Denkens. Die Lehre vom ge-
rechten Krieg war damals der erste Versuch zur Einhegung will-
kiirlicher Kriegsfiihrung, indem Kriterien definiert wurden,
mittels derer die Kriegsfuhrung zu legitimieren war. Diese
lauteten: Der Krieg darf nur von einer legitimen Obrigkeit
(auctoritas principis) gefiihrt werden; es muss ein gerechter
Grund (causa justa) vorliegen; er muss in der rechten Absicht
(recta intentio) gefiihrt werden. Ubersetzt man diese Begriffe
in eine moderne Terminologie (Mandatierung durch die Vereinten
Nationen, Verletzung der Menschenrechte, Schaffung einer Frie-
densordnung), wird deutlich, dass die aktuelle Debatte uber
Legitimitat und Legalitat humanitarer Interventionen eine Wie-
derkehr des mittelalterlichen Denkens bedeutet, ganz so wie
der den humanitaren Katastrophen zugrunde liegende Verlust des
staatlichen Gewaltmonopols in den "gescheiterten" Staaten mit
dem Begriff des "Neues Mittelalters" apostrophiert wird. Ex-
plizit wird damit die Wahrung der Menschenrechte gegeniiber dem
Souveranitatsgebot als das hohere Rechtsgut angesehen, so dass
im Zweifelsfall auch das Gebot der Nichteinmischung in die in-
neren Angelegenheiten eines anderen Landes zu vernachlassigen
ist.3
Dies ist der Kontext eines neuen Forschungsfelds der Friedens-
und Konfliktforschung, die Politik des UN-Sicherheitsrats im
Hinblick auf Theorie und Praxis humanitarer Interventionen.
Der Sicherheitsrat hatte namlich am 5.4.1991 mit der "Kurden-
hundert. Munchen: Beck 1999.
3
 Vgl. zu diesem politischen Wandel z.B.: Reed, Laura W. (Hrsg.)
Emerging Norms of Justified Intervention: A Collection of Essays
from a Project of the American Academy of Arts and Sciences. Cam-
bridge, MA 1993; Nuscheler, Franz: Pladoyer fur einen humanitaren
Interventionismus. In: Entwicklung und Zusammenarbeit 33.
1992,10. S. 4-5; Menzel, Ulrich: Entwicklung durch Intervention.
Menschenrechte sind wichtiger als fragwiirdige Souveranitat. In:
Der Oberblick 29.1993,4. S. 88-91; Zenk, Peter-Michael: Auf dem
Weg zur Weltinnenpolitik? Zur Problematik militarischer Interven-
tion bei innerstaatlichen Konflikten. Hamburg: Institut fiir Frie-
densforschung und Sicherheitspolitik 1994; Lyons, Gene M./
Mastanduno, Michael (Hrsg.): Beyond Westphalia? State Sovereignty
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Resolution" (S/RES 688) erstmals, abweichend von der bisheri-
gen Praxis, eine humanitare Notlage, die massenhafte Flucht
von Kurden aus dem Irak, als Bedrohung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit eingestuft. Im Falle Somalias
hatte der Sicherheitsrat am 3.12.1992 sogar eine Bedrohung des
Weltfriedens konstatiert (S/RES 794), ohne dass andere Staaten
etwa durch grenzuberschreitende Fluchtbewegungen - direkt
betroffen gewesen waren.4 Diese beiden Resolutionen markieren
den Beginn eines UN-Regimes humanitarer Intervention, das im
Verlauf der 1990er Jahre immer klarere Konturen angenommen
hat. Der Sicherheitsrat beansprucht seitdem Zustandigkeit
nicht nur fur zwischenstaatliche Konflikte, sondern auch fur
humanitare Interventionen. Es bleibt allerdings geltendes V61-
kerrecht, dass nur er die Androhung oder Anwendung von milita-
rischer Gewalt jenseits nationaler Selbstverteidigung volker-
rechtlich legitimieren kann.5
2. Die Debatte um humanitare Intervention
Seitdem wird eine breite und sehr kontroverse Debatte uber
Theorie und Praxis humanitarer Interventionen gefiihrt, die
insbesondere durch die "Agenda for Peace" des friiheren Gene-
ralsekretars der UNO, Boutros-Ghali, vom Juni 1992 Auftrieb
erhalten hatte. In zahlreichen Arbeiten wurden ihre Legalitat
und Legitimitat schlechthin, aber auch die Motive, die Selek-
tivitat, die Art der Durchfiihrung und der Erfolg bzw. Misser-
folg humanitarer Interventionen im Hinblick auf die beabsich-
and International Intervention. Baltimore: Johns Hopkins Univer-
sity Press 1995.
4
 Vgl. Empell, Hans-Michael: Sollten humanitare Interventionen er-
laubt werden? Uberlegungen aus volkerrechtlicher Sicht. In:
Schoch, Bruno/Ratsch, Ulrich/Mutz, Reinhard (Hrsg.): Friedensgut-
achten 1999. Minister: Lit. 1999. S. 75.
5
 Zur Frage eines ,,Regimes" humanitarer Interventionen vgl. Le-
gault, Albert/Desmartis, Isabelle/Fournier, Julie/Thumerelle,
Charles: The United Nations at Fifty. Regime Theory and Collec-
tive Security. In: International Journal 50(1994/95)1, S. 71-102;
Schnabel, Albrecht: Ein neues Peacekeeping-Regime? Lehren aus der
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7tigten Ziele kritisch unter die Lupe genommen, wobei die Falle
Irak, Somalia, Haiti, Bosnien, Kosovo und Ost-Timor gleicher-
maften wie die Falle von Nichtintervention wie etwa in Ruanda,
Liberia, Kongo u.a. Landern thematisiert wurden. Aus deutscher
Sicht hatten der zweite Golfkrieg, angesichts der massiven Re-
aktionen in der Offentlichkeit, und der NATO-Einsatz im Koso-
vo, wegen der Beteiligung der Bundeswehr, ganz besondere Auf-
merksamkeit erregt. Vor allem der Einsatz militarischer Gewalt
bleibt umstritten. Es hat sich aber ein Konsens dahingehend
herausgebildet, dass auf jeden Fall die Verregelung humanita-
rer Interventionen im Rahmen des UN-Sicherheitsrats erforder-
lich ist, um machtpolitischem Missbrauch, einem Riickfall in
den Unilateralismus und damit in das Faustrecht selbsternann-
ter Weltpolizisten vorzubeugen. Nur im Rahmen eines UNO-
Regimes konnen humanitare Interventionen als Schritt zur Zivi-
lisierung der Weltpolitik und in einem erweiterten Verstandnis
als konstruktive Konfliktbearbeitung akzeptiert werden.
Die Praxis einiger Staaten, humanitare Interventionen in einer
rechtlichen Grauzone, also ohne rechtzeitige und explizite
Mandatierung durch den Sicherheitsrat, durchzufiihren, musste
daher Kritik provozieren. Kontrovers beurteilt wurden bereits
die zwar vom Sicherheitsrat mandatierten, aber nicht unter
seinem Kommando stattfindenden Interventionen.6 Heftig umstrit-
ten und geradezu ein Fokus der Debatte waren die als "humani-
tare Intervention" zum Schutz der Kosovo-Albaner deklarierten
Luftangriffe der NATO auf Serbien im Friihjahr 1999, die Jiirgen
Habermas oder Dieter Senghaas7 zwar noch als Vorgriff auf die
Weltburgergesellschaft und einen zu reformierenden Sicher-
russischen, deutschen und amerikanischen Peacekeeping-Politik.
In: WeltTrends (1996)11. S. 153-166.
6
 Vgl. Semb, Anne Julie: The New Practice of UN-Authorized Inter-
ventions: A Slippery Slope of Forcible Interference? In: Journal
of Peace Research 37.2000,4. S. 469-488.
7
 Habermas, Jiirgen, Bestialitat und Humanitat. Ein Krieg an der
Grenze zwischen Recht und Moral; Dieter Senghaas, Recht auf Not-
hilfe. Beide in: Merkel, Reinhard (Hrsg.), Der Kosovo-Krieg und
das Volkerrecht. Frankfurt: Suhrkamp 2000. S. 51-65 bzw. 99-114.
Vgl. dazu auch Lutz, Dieter S. (Hg.), Der Kosovo-Krieg. Rechtli-
che und rechtsethische Aspekte. Baden-Baden: Nomos 1999/2000.
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heitsrat rechtfertigten, die andere aber als das genaue Gegen-
teil begriffen, namlich als die Missachtung der Grundsatze,
die ein solches Regime zu tragen hatten. Stattdessen sei der
Kosovo-Einsatz der NATO eher Ausdruck eines nur wenig ka-
schierten neohegemonialen Verstandnisses, wie Weltordnungspo-
litik zu betreiben sei.8
Die Kriege in Afghanistan und gegen den Irak gehoren eigent-
lich nicht in diesen Kontext, da hier humanitare Begriindungen
im Vorfeld keine Rolle gespielt haben, allenfalls nachtraglich
als zusatzliche Begriindungen angeftihrt wurden. Zum Thema geho-
ren sie nur insofern, wenn man ein mogliches Regime humanita-
rer Intervention unter dem Dach der Vereinten Nationen in den
grofteren Kontext von Multilateralismus versus neue Hegemonie
der USA als zwei Facetten einer "Neuen Weltordnung" nach dem
Ende des Ost-West-Konflikts begreift.
3. Multilateralismus oder neue Hegemonie der USA
Ohne die Bedeutung anderer Faktoren wie z.B. die problemati-
sche Haltung der standigen Ratsmitglieder Russland und China
beim Thema "Menschenrechte" und Einmischung in die "inneren
Angelegenheiten" anderer Staaten bestreiten zu wollen, bedarf
angesichts der Frage, ob sich ein Regime humanitarer Interven-
tionen herausgebildet hat, vor allem die Rolle der USA gegen-
iiber dem UN-Sicherheitsrat einer naheren Untersuchung. Dafiir
sprechen mehrere Griinde. Erstens ist es eine zu klarende Fra-
8
 Zur insbesondere in der Bundesrepublik sehr intensiv gefuhrten
Debatte iiber den Kosovo-Einsatz vgl. Krause, Joachim (Hg.), Koso-
vo. Humanitare Intervention und kooperative Sicherheit in Europa.
Opladen: Leske + Budrich 2000; Loquai, Heinz, Der Kosovo-
Konflikt. Wege in einen vermeidbaren Krieg. Baden-Baden: Nomos
2000; Chomsky, Noam, Der neue militarische Humanismus. Lektionen
aus dem Kosovo. Zurich: Edition 8 2000; Joetze, Gunter, Der letz-
te Krieg in Europa? Das Kosovo und die deutsche Politik. Stutt-
gart: DVA 2001; Menzel, Ulrich, Deutschland und die neue Weltord-
nung. Uber die Grenzen moralischer Auftenpolitik. In: Heyder,
Ulrich/Menzel, Ulrich/Rebe, Bernd (Hrsg.): Das Land verandert?
Hamburg: VSA 2002. S. 152-168.
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ge, welches Verstandnis von neuer Weltordnung die amerikani-
sche Regierung seit Ende des Ost-West-Konflikts tatsachlich
verfolgt. Einerseits gibt es Indizien fur einen neuen Multila-
teralismus, der auch die Vereinten Nationen mit einbezieht. Ob
im Golfkrieg, in Somalia, in Afghanistan oder im Irak - immer
gab es das amerikanische Bemiihen, eine moglichst breite Koali-
tion von Staaten zusammenzubringen, um diverse Interventionen
militarisch und/oder politisch abzusichern und, wenn moglich
und in amerikanischem Interesse, eine Mandatierung des Sicher-
heitsrats herbeizufiihren. Andererseits gibt es auf anderen
Feldern zahlreiche Indizien fur eine Politik, die eher einem
unilateralen oder gar hegemonialen Verstandnis von Weltordnung
folgt. Genannt seien nur das NMD-Programm, die Klimapolitik,
die Ablehnung des • Internationalen Gerichtshofs oder eine
grundsatzliche Distanz gegeniiber den Vereinten Nationen und
ihren Unterorganisationen, die insbesondere in der anhaltenden
Saumigkeit bei den Beitragszahlungen zum Ausdruck kommt.
Ebenso widerspriichlich wie die amerikanische Politik ist auch
die inneramerikanische Diskussion iiber die Frage, welche Rolle
die USA nach dem Ende des Ost-West-Konf likts in der Weltpoli-
tik zu spielen haben. Stark vereinfacht lassen sich fiinf Posi-
tionen unterscheiden, die von links nach rechts folgendes
Spektrum markieren: Radikaler Pazifismus, Liberalismus, Rea-
lismus, Neokonservatismus, Isolationismus. Drei dieser Positi-
onen - Liberalismus, Realismus und Neokonservatismus - verfol-
gen einen internationalistischen, zwei - Pazifismus und
Isolationismus - einen nationalistischen Kurs. Realismus, Neo-
konservatismus und Isolationismus verfolgen einen UN-
skeptischen bis UN-ablehnenden Kurs, Liberalismus und Radika-
ler Pazifismus eher einen UN-freundlichen Kurs.
Da derzeit weder der Isolationismus9 bzw. Neoisolationismus und
schon gar nicht der radikalliberale Pazifismus10 einen relevan-
9 Vgl. dazu den 1994 gestorbenen fuhrenden Theoretiker des Neoisola-
tionismus, Eric A. Nordlinger, Isolationism Reconfigured: Ameri-
can Foreign Policy for a New Century. Princeton 1995. Kritisch
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ten Einfluss auf die amerikanische Politik haben, sollen diese
hier nicht weiter verfolgt werden. Ubrig bleiben die liberale
Position eines benevolenten Unilateralismus, der beriicksich-
tigt, dass auch die USA von Fall zu Fall auf Kooperation mit
anderen Staaten angewiesen sind, die klassische realistische
Position, die auch in diplomatischen Kategorien denkt und nach
den Kosten und dem Nutzen des Unilateralismus fragt, sowie die
neokonservative Position, die einem offensiven Unilateralismus
bei starker Fixierung auf das Militarische11 das Wort redet.
Die Frage, welche Position die amerikanische Regierung jen-
seits der innenpolitischen Debatte tatsachlich einnimmt und ob
sie ggf. von Fall zu Fall diese Position auch variiert, lasst
sich gerade anhand ihrer Politik gegeniiber dem Sicherheitsrat
herausarbeiten.
David Lake hat einen ambitionierten Versuch unternommen, die
amerikanische Auftenpolitik im 20. Jahrhundert in dieser Hin-
sicht theoretisch zu bestimmen.12 Demzufolge gab und gibt es
keinen grundsatzlichen Unilateralismus oder Multilateralismus,
vielmehr wurde die amerikanische Politik seit dem Ende des
Ersten Weltkrieges und der Debatte, ob die USA dem Volkerbund
beitreten sollten, immer von einem Kosten/Nutzen-Kalkiil be-
stimmt. Nach Lake ist ein kooperatives Verhalten immer dann
wahrscheinlich, wenn daraus sicherheitspolitische Synergieef-
fekte und Kostenersparnisse im Sinne des burden sharing ent-
stehen; wenn das Risiko, dass die Partner der Kooperation nur
dazu Arthur Schlesinger, Back to the Womb? Isolationism's Renewed
Threat. In: Foreign Affairs 74.1995,4. S. 2-8. Schlesinger ver-
tritt das interessante Argument, dass der Unilateralismus eine
neue Form des Isolationismus sei. Vgl. Larry Diamond, Beyond the
Unipolar Moment: Why the United States Must Remain Engaged. In:
Orbis 40.1996,3. S. 405-413.
10
 Vgl. Bruce M. Russett, Grasping the Democratic Peace: Principles
for a Post-cold War World. Princeton 1993. Auch neomarxistische
Beitrage, die in den USA allerdings nur eine marginale Rolle
spielen, lieften sich hier einordnen. Vgl. Emanuel Todd, Weltmacht
USA. Ein Nachruf. Miinchen: Piper 2003.
11
 Vgl. dazu kritisch den neuen Bestseller Dana Priest, The Mission:
Waging War and Keeping Peace with America's Military. New York:
W.W. Norton 2003.
12
 Lake, David A.: Entangling Relations: American Foreign Policy in
Its Century. Princeton: Princeton University Press 1999.
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als Trittbrettfahrer agieren, im Zweifelsfalle ihr Eigeninte-
resse verfolgen und aus der Allianz ausscheiden, als gering
angesehen wird; und wenn die zusatzlichen Kosten, die der Mul-
tilateralismus verursacht, im Vergleich zum zusatzlichen Nut-
zen, nicht als zu hoch angesehen werden.
Es gibt aber auch Argumente, die den Schluss zulassen, dass
eine blofte rational choice-Perspektive, wie von Lake eingenom-
men, zu kurz greift. Schlieftlich war die amerikanische Regie-
rung sowohl bei der Griindung des Volkerbunds wie bei der
Griindung der UNO und der Formulierung der UN-Charta die trei-
bende Kraft. In dieser Tradition steht auch das amerikanische
Bemiihen, mit der Kurdenresolution von 1991 das Verstandnis von
Frieden und Sicherheit auf den Bereich humanitarer Notlagen
auszudehnen. Die USA waren also nicht nur bereit, sondern
setzten sich seit vielen Jahrzehnten auch aktiv dafiir ein, die
Anwendung militarischer Gewalt in den zwischenstaatlichen Be-
ziehungen, seit 1991 auch im Falle humanitarer Intervention,
einer Verregelung zu unterziehen. Aus dieser Perspektive lasst
sich der Schluss ziehen, dass die USA kiinftig nur dann erwar-
ten konnen, dass andere Staaten den Primat des Sicherheitsrats
anerkennen, wenn auch sie selbst dazu bereit sind. Auch wenn
der Sicherheitsrat kein Gewaltmonopol besitzt, da er nicht ii-
ber eigene Machtmittel verfiigt, so muss ihm doch das Monopol
zur Legitimierung bzw. Mandatierung der Anwendung militari-
scher Gewalt zukommen.
Umgekehrt, dies ist eher ein realistisches Argument, kann der
Sicherheitsrat nicht gegen und kaum ohne die USA agieren.
Nicht gegen, weil die USA als Standiges Mitglied das Vetorecht
besitzen. Kaum ohne, weil nur die USA derzeit als einzig ub-
riggebliebene Supermacht13 uber die militarischen, finanziellen
und politischen Ressourcen verfiigen, ein Regime humanitarer
13
 Brzezinski, Zbigniew: Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie
der Vorherrschaft. Frankfurt: Fischer Taschenbuch 1999; Hunting-




Interventionen in vollem Umfang zu implementieren. Und
schlieftlich stellt sich paradoxerweise die Frage, ob nicht
ausgerechnet die USA ein mogliches UN-Regime humanitarer In-
terventionen untergraben, wenn sie, wie im Fall Kosovo gesche-
hen, ohne UN-Mandat intervenieren. Fur die neuerliche Krise
des UN-Systems - nicht nur im Bereich humanitarer Interventio-
nen - machen Friedensforscher wie Czempiel14, Miiller15, Nusche-
ler16 oder Rudolf/Wilzewski17 vor allem unilateralistische Ten-
denzen der USA verantwortlich.
Vor diesem Hintergrund ist es von hoher friedenswissenschaft-
licher Aktualitat, zu klaren, ob es gelingt, ein stabiles und
funktionierendes Regime humanitarer Intervention unter dem
Dach des UN-Sicherheitsrates zu installieren, und zu klaren,
ob dieses von den USA mitgetragen, in Frage gestellt oder zu-
gunsten unilateraler Interventionen, ob humanitar begriindet
oder nicht, aufgegeben wird.
4. Die Fragestellung: Bildet sich ein Regime humanitarer
Interventionen heraus?
Gegenstand des Forschungsprojekts war im ersten Schritt die
Frage, ob sich unter dem Dach der Vereinten Nationen ein Re-
gime humanitarer Interventionen herausgebildet hat und ob es
von der US-Regierung mitgetragen wird. Material fur die Unter-
14
 Vgl. Czempiel, Ernst-Otto: Riickkehr in die Hegemonie. Zur Weltpo-
litik der USA unter Prasident Clinton. In: Aus Politik und Zeit-
geschichte, B 43/96, 18.10.1996. S. 25-33 und Czempiel, Ernst-
Otto: Ruckkehr in die Fiihrung. Amerikas Weltpolitik im Zeichen
der konservativen Revolution. In: HSFK-Report (1997)4.
15
 Miiller, Harald: Amerikanischer Unilateralismus: Ein Weltordnungs-
problem. In: Ratsch, Ulrich/ Mutz, Reinhard/ Schoch, Bruno
(Hrsg.): Friedensgutachten 2000. Miinster: Lit. 2000. S. 43-52.
16
 Nuscheler, Franz: Multilateralismus vs. Unilateralismus. Koopera-
tion vs. Hegemonie in den transatlantischen Beziehungen. In:
Stiftung Entwicklung und Frieden, Policy Paper (2001)16.
17
 Rudolf, Peter/Wilzewski, Jiirgen: Beharrung und Alleingang: Das
auftenpolitische Vermachtnis William Jefferson Clintons. In: Aus
Politik und Zeitgeschichte B 44/2000. S. 31-38; dies. (Hrsg.),
Weltmacht ohne Gegner. Amerikanische Auftenpolitik zu Beginn des
21. Jahrhunderts. Baden-Baden: Nomos 2000.
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suchungen waren in erster Linie die einschlagigen Dokumente
der UNO und der amerikanischen Regierung. Im zweiten Schritt
wird untersucht18, ob sich die mogliche Regimebildung durch die
Interventionspraxis in konkreten Fallen bestatigen lasst oder
ob es auf dieser Ebene zu Modifikationen kommt, die Konsequen-
zen fur die Wirksamkeit des Regimes haben.
Der Entscheidungsprozess im UN-Sicherheitsrat und die diesbe-
ziigliche Rolle der USA wurden aus dieser Perspektive bislang
lediglich bis 1995 in wenigen Untersuchungen bearbeitet.19 Die
neueren Entwicklungen, insbesondere die Erfahrungen mit dem
Kosovo-Konflikt, die Unilateralismusdebatte, die seit dem
Amtsantritt der Bush, Jun.-Administration besonderen Auftrieb
erhalten hat, die Reaktionen auf den Terroranschlag auf das
World Trade-Center vom 11. September 2001, die anschlieftenden
Aktivitaten in Afghanistan, der Irak-Krieg und die diesen be-
gleitenden politischen Prozesse, die wieder tastend in Rich-
tung Multilateralismus deuten, bediirfen noch der griindlichen
Aufarbeitung. Zur Interventionsproblematik als solcher und zu
einzelnen Fallen humanitarer Interventionen liegt hingegen in-




 Aufgrund der zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses Projektbe-
richts noch nicht beendeten Projektlaufzeit konnen dazu noch kei-
ne abschlieftenden Aussagen gemacht werden.
19
 Zum Kontext vgl. Durch, William J. (ed.): United Nations Peace-
keeping, American Politics, and the Uncivil Wars of the 1990s.
Houndmills: Macmillan 1997; Kamena, Gene C : United Nations Com-
mand and Control of United States Peacekeepers: Fact or Fiction?
Carlisle Barracks, PA: U.S. Army War College 1998; Lake 1999;
MacKinnon, Michael G. : The Evolution of US Peacekeeping Policy
under Clinton: A Fairweather Friend? London Cass, 2000.
20
 Zusammengefasst haben die Debatte z.B. Jahn, Beate: Humanitare
Intervention und Selbstbestimmungsrecht der Volker. Eine theore-
tische Diskussion und ihre historischen Hintergriinde. In: Politi-
sche Vierteljahresschrift 34. 1993,4. S. 567-587; Thakur, Ramesh
Chandra/ Thayer, Carlyle A. (eds.): A Crisis of Expectations: UN
Peacekeeping in the 1990s. Boulder, CO: Westview Press, 1995; De-
biel, Tobias/ Nuscheler, Franz (Hrsg.): Der neue Interventionis-
mus. Humanitare Einmischung zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
Bonn: Dietz 1996; Clarke, Walter S./ Herbst, Jeffrey Ira (eds.):
Learning from Somalia: The Lessons of Armed Humanitarian Inter-
vention. Boulder, CO: Westview Press 1997; Malone, David M. : De-
cision-Making in the UN Security Council: The Case of Haiti. New
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Die zentrale Fragestellung des Forschungsvorhabens lautete
deshalb: Kommt es unter dem Dach des Sicherheitsrats der Ver-
einten Nationen zur Herausbildung eines stabilen Regimes huma-
nitarer Interventionen, dem sich die wichtigen internationalen
Akteure, vor allem die USA, verpflichtet fiihlen? Daraus erga-
ben sich weitere Fragen: Fordern die USA einen solchen Pro-
zess? Oder gibt es eher Indizien, dass sie die UNO zu instru-
mentalisieren suchen, einen solchen Prozess eher blockieren
bzw. gar untergraben? Hat es im Licht der Erfahrungen mit ein-
zelnen Interventionen zwischen 1990 und 2003 einen Wandel in
der amerikanischen Politik, womoglich sogar vom Multilatera-
lismus zum Unilateralismus und wieder zuriick, gegeben? Daran
schloss sich die grundsatzliche Frage an, ob die USA aufgrund
ihres weltpolitischen Status, ihrer wiedergewonnenen Starke,
ihrer politischen Strukturen im Innern (z.B. im Verhaltnis von
Prasident und Kongress) und unter dem Einfluss diverser Inte-
ressengruppen iiberhaupt in dieser Frage dauerhaft und stabil
regimebereit und regimefahig sind.
Um Missverstandnisse zu vermeiden, sind einige Prazisierungen
erforderlich. Erstens: Nicht einbezogen in die Untersuchung
wurde die militarische Auftenpolitik der USA jenseits der Frage
humanitarer Interventionen, also Eingriffe in klassische zwi-
schenstaatliche Konflikte, Reaktionen auf kriminelle oder ter-
roristische Aktivitaten, die Abwehr von sicherheitsgefahrden-
den Proliferationstendenzen im Bereich von Massenvernichtungs-
waffen ("Counterproliferation") oder biindnispolitische Fragen.
Einbezogen werden mussten hingegen auch Entscheidungen uber
humanitare Interventionen aufterhalb des UN-Rahmens, da auch
York: Oxford University Press, 1998; Fishel, John T. (ed.): The
Savage Wars of Peace: Toward A New Paradigm of Peace Operations.
Boulder, CO: Westview Press 1998; Lorenz, Joseph P.: Peace,
Power, and the United Nations: A Security System for the Twenty-
first Century. Boulder, CO: Westview Press 1999; Diehl, Paul F.:
Forks in the Road: Theoretical and Policy Concerns for 21st Cen-
tury Peacekeeping. In: Global Society 14.2000,3. S. 337-360;
Gustenau, Gustav (Hrsg.), Humanitare militarische Intervention
zwischen Legalitat und Legitimitat. Baden-Baden: Nomos 2000.
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sie ein auf dem Sicherheitsrat basierendes Regime beriihren
wurden. Einbezogen werden mussten aus Griinden der Glaubwiirdig-
keit des Regimes auch "non-decisions", also die bewusste (of-
fizielle) Nichtbefassung des Sicherheitsrats mit Fallen, in
denen er sich eigentlich entsprechend seiner Grundsatze oder
friiherer Prazedenzfalle mit humanitaren Krisen hatte befassen
miissen.
Zweitens: Im Vordergrund des Forschungsprojekts stand die Fra-
ge, ob sich ein dauerhaftes Regime humanitarer Intervention,
also der diesbeziiglichen Prinzipien, Normen, Regeln und Ent-
scheidungsverfahren, herausbildet. Zu deren Verstandnis gehort
natiirlich auch die Untersuchung, ob und wie die daraus resul-
tierenden Entscheidungen operationalisiert werden. Welche In-
terventionen haben stattgefunden? Wer hat sich wie beteiligt?
Was waren die Ziele der Intervention? Welcher sachliche und
personelle Aufwand wurde betrieben? Wie wurde das Ergebnis der
Intervention im Nachhinein bewertet? Haben Erfahrungen mit vo-
rangegangenen Interventionen Konsequenzen fur eine mogliche
Weiterentwicklung des Regimes gezeigt? Diese Fragen sind in
der zweiten Projektstufe anhand diverser Fallstudien zu kla-
ren.
Das Forschungsprojekt umfasst den Zeitraum seit 1990/1991, al-
so seit der angenommenen Formationsphase des humanitaren In-
terventionsregimes im Zusammenhang mit dem Golfkrieg, der von
Prasident Bush, Sen. verkiindeten ,,Neuen Weltordnung" (Herbst
1990) und der ,,Kurdenresolution" (April 1991) des Sicherheits-
rats. Der Untersuchungszeitraum gliedert sich in einzelne Ab-
schnitte, die durch wichtige Entscheidungen und Ereignisse zum
Thema wie z.B. die Somalia-Intervention (1992), die Presiden-
tial Decision Directive 25 (1994), das Dayton-Abkommen (1995),
die Kosovo-Intervention und die anschlieftende Resolution des
UN-Sicherheitsrats (1999), den Amtsantritt von George W. Bush,
Jun. (2001) und die gleichzeitig aufflackernde Multilateralis-
mus/Unilateralismus-Debatte, die Petersberg-Konferenz (Ende
2001) und die Diskussionen vor und nach dem Irak-Krieg be-
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stimmt werden. Die Gliederung orientiert sich also gleicherma-
fien an weltpolitischen Ereignissen, die die UNO betreffen, wie
an wichtigen Etappen der amerikanischen Innenpolitik, soweit
diese auftenpolitisch relevant sind.
5. Der aufienpolitische Entscheidungsprozess in den USA





Im Politikfeld der humanitaren Intervention stehen Krisenent-
scheidungen zwar im Mittelpunkt, dennoch wird auch in Krisen
auf Planungen zuriickgegrif f en, die - oftmals in Formen von
Doktrinen - den jeweiligen Entscheidungsprozess vorstruktu-
r ie r t haben. Dieser Austarierungsprozess zwischen bereits vor-
handenen Regeln zu Interventionen und der jeweiligen Krisensi-
tuation durch die Administration wird hier idealtypisch
vorgestellt . Dazu wird unterschieden zwischen den Polen ,,stra-
tegische Planung" und ,,politische Praxis" .
Dabei i s t davon auszugehen, dass nicht nur Krisenentscheidun-
gen, sondern auch Planungsentscheidungen vom Prasidenten und
seinem Stab getroffen werden. Die wichtigsten Berater sind der
Auftenminister, der Verteidigungsminister und der Nationale Si-
cherheitsberater. Insti tutionalisiert is t dieses Beratergremi-
um im Nationalen Sicherheitsrat (National Security Council -
NSC), dem ,,auftenpolitischen Kabinett" , welchem qua Gesetz zu-
21
 Vgl. Haftendorn, Helga, Zur Theorie auftenpolitischer Entschei-
dungsprozesse. In: Volker Rittberger (Hrsg.), Theorien der Inter-
nationalen Beziehungen. Bestandsaufnahme und Forschungsperspekti-
ven. Opladen: Westdeutscher Verlag 1990 = Politische
Vierteljahresschrift, Sonderheft 21/1990. S. 401-423
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satzlich der Vizeprasident, der Generalstabschef und der Chef
der CIA als Berater angehoren.
Ergebnisse strategischer Planung werden durch sogenannte Pre-
sidential Directives (Presidential Proclamations und Executive
Orders) veroffentlicht. Diese Praxis ist nicht aus der Verfas-
sung ableitbar, sondern durch die normative Kraft des Fakti-
schen entstanden und durch die Rechtsprechung des Supreme
Court bestatigt worden. Presidential Directives sind politik-
anleitende Grundsatze. Probleme konnen dann auftreten, wenn es
dem Prasidenten an Autoritat mangelt und seine Direktiven
nicht umgesetzt werden, wenn diese Direktiven bestehenden Ge-
setzen widersprechen oder der Kongress diese Direktiven im
Nachhinein durch Gesetze aufter Kraft setzt.
Die Biirokratie setzt die Presidential Directives um. Damit be-
ginnt der Prozess der Routineentscheidungen. Interventionsfra-
gen werden vorrangig vom State Department und vom Pentagon be-
handelt. Fur die UNO ist das ,,Bureau of International
Organization Affairs" des State Departments zustandig, dem die
,,United States Mission to the United Nations" (USUN) unter
Vorsitz des UN-Botschafters unterstellt ist. Letztlich aber
untersteht auch dieser der Richtlinienkompetenz des Prasiden-
ten. Daraus wird ersichtlich, dass der Handlungsspielraum des
amerikanischen UNO-Botschafters denkbar gering ist. Die wich-
tigsten Entscheidungen werden in Washington und nicht in New
York getroffen.
Allerdings wird die Umsetzung der strategischen Planung (Pla-
nungsentscheidungen) in die politische Praxis (Routineent-
scheidungen) durch die Friktionen zwischen Prasident und Kon-
gress behindert. Das Regierungssystem der USA weist eine
permanente Dynamik zwischen Prasident und Kongress auf. Auch
in der traditionell durch die Exekutive formulierten Auftenpo-
litik sucht der Kongress seit den 1970er Jahren verstarkt ein
Mitspracherecht. Durch die Budgethoheit verfiigt der Kongress
zwar bereits uber ein Instrument zu groben Korrekturen, den-
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noch wurde versucht, mit der War Powers Resolution (1973) das
Recht auf Mitsprache auch institutionell zu verankern. Das Ge-
setz sieht vor, dass der Kongress uber Truppenentsendungen
durch den Prasidenten informiert wird. Aufterdem behalt sich
der Kongress vor, bereits entsandte Truppen innerhalb von 90
Tagen wieder zuriickzuziehen. Allerdings haben weder der dama-
lige Prasident Nixon noch seine Amtsnachfolger das Gesetz an-
erkannt. Auch der Kongress blieb in seinen Bemuhungen, das Ge-
setz in der politischen Praxis zu implementieren, eher passiv.
Dennoch zeigt gerade die Diskussion um das Verhaltnis der USA
zur UNO und zur Frage der Entsendung von US-Truppen, dass der
Kongress sich nur in seltenen Fallen auf die eher internatio-
nal orientierte Exekutive zubewegt.
Ein weiteres Problem bei der Umsetzung von strategischen Pla-
nungsentscheidungen sind aufienpolitische Krisen. Gerade im Po-
litikfeld der humanitaren Intervention konnen Situationen ent-
stehen, in denen schnell und entschlossen entschieden werden
muss, ob und wie interveniert werden kann bzw. soil. Da diese
Entscheidungen zumeist von dem gleichen Personenkreis zu tref-
fen sind, der auch die strategische Planung vornimmt, werden
Krisenentscheidungen auch wieder zur Grundlage fur neue Pla-
nungsentscheidungen. Hinzu kommt, dass weder Administration
noch Kongress ein Interesse daran haben, immer wieder unvorbe-
reitet in vergleichbaren Situationen agieren zu miissen. Doch
konnen Krisen nicht nur von auften ausgelost und somit als ex-
terne Faktoren wahrgenommen werden. Insbesondere der Ex-
Jugoslawien-Konflikt und die afrikanischen Krisengebiete wur-
den erst von der Administration wahrgenommen, als eine breite
Medienberichterstattung und offentliche Diskussion bereits
stattgefunden hatte.
Fur die Frage nach dem Verhalten der amerikanischen Regierung
sind also mehrere Ebenen von Belang. Zum einen muss die stra-
tegische Planung untersucht werden, um den Kontext der politi-
schen Routine verdeutlichen zu konnen. Jene kann allerdings in
der Praxis durch den Kongress wie durch eine sich andernde
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Krisenperzeption seitens der Exekutive aufgrund der Medienbe-
richterstattung und/oder durch internationalen Druck verandert
werden. Erst die Untersuchung beider Pole im politischen Pro-
zess kann Einsichten dariiber geben, ob die jeweilige US-
Administration ein UN-Regime humanitarer Interventionen stiitzt
oder nicht.
6. Die Amtszeit George H. Bush: Weinberger-Powell-Doktrin und
Neue Weltordnung
Auf programmatischer Ebene wurde die Administration unter
George H. Bush durch die politischen Ereignisse unter Druck
gesetzt. Mit dem Ende des Ost-West-Konflikts und dessen lah-
mender Wirkung veranderte sich die Perzeption des internatio-
nalen Systems. Fur den Interventionskomplex sind insbesondere
zwei Planungsentscheidungen relevant - die Weinberger-Powell-
Doktrin und Bushs Konzept einer Neuen Weltordnung. Wahrend
erstere noch wahrend der Reagan-Administration aus der Logik
des Kalten Krieges entstand, reagierte letztere auf die welt-
politischen Umbriiche und konterkarierte in ihren idealisti-
schen Zielen im Grunde das Anliegen der Weinberger-Powell-
Doktrin. Bei dieser Doktrin22 geht es im Kern darum, unter wel-
chen Bedingungen militarische Interventionen geboten bzw. rat-
sam sind. Humanitare Begrundungen spielten damals wohlgemerkt
noch keine Rolle. Genannt werden sechs Punkte:
• Vitale nationale Interessen sind bedroht
• Es besteht die eindeutige Absicht, die Intervention sieg-
reich abzuschlieften.
• Es gibt eindeutige militarische und politische Ziele.
• Es kann begriindet davon ausgegangen werden, dass die ame-
rikanische Offentlichkeit und der Kongress die Interventi-
22
 Weinberger, Caspar R. : The Uses of Military Power, DoD News Re-
lease 609-84, November 28,1984; Powell, Colin L.: U.S. Forces,




• Der Einsatz und die Ziele der amerikanischen Streitkrafte
mussen jederzeit iiberpriifbar sein und wenn notig angepasst
werden.
• Die Entsendung amerikanischer Streitkrafte kann nur das
letzte Mittel sein.
Auch in der politischen Praxis (Golfkrieg, Kurdenresolution,
Somalia, Bosnien) war der programmatische Wandel erkennbar.
Der Golfkrieg ist zwar keine humanitare Intervention, da es
sich beim Einmarsch des Irak in Kuwait um einen klassischen
zwischenstaatlichen Konflikt handelte. Interessant im Kontext
des Projektes ist allerdings die Aufwertung der UNO. Sowohl
die Bush-Administration als auch die sich auflosende UdSSR un-
ter Gorbatschow verstanden die UNO als Forum zur Losung dieses
Konfliktes. Der Golfkrieg entsprach sowohl Bushs Idee der Neu-
en Weltordnung wie dem Kriterienkatalog der Weinberger-Powell-
Doktrin, da am Golf strategische Interessen der USA auf dem
Spiel standen.
Die Hilfsaktion unter Resolution 688 zugunsten der unterdriick-
ten Kurden im Nordirak stellt hingegen eindeutig eine Abkehr
von der Weinberger-Powell-Doktrin dar. Auch wenn die volker-
rechtliche Literatur darauf hinweist, dass der Resolutionstext
eigentlich kaum Neues bringt, sind die aus der Resolution ab-
geleiteten Folgen umso innovativer. Die alliierten Streitkraf-
te richteten im Norden und Siiden des Landes Flugverbotszonen
ein, um die Verteilung von Hilfsgiitern wieder zu ermoglichen.
Vitale nationale Interessen standen dabei nicht im Vorder-
grund. Ebenso verhielt es sich mit der Somalia-Intervention,
die sich eigentlich nur humanitar begrunden lasst.
Das Scheitern von UNOSOM I (United Nations Operation in Soma-
lia) fiihrte namlich in den westlichen Staaten zu einer kriti-
schen Medienberichterstattung. Insbesondere amerikanische
Hilfsorganisationen betrieben eine Kampagne, die darauf ziel-
te, dass die Bush-Administration die Entsendung bewaffneter
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UN-Streitkrafte unterstiitzen sollte. Getrieben von seiner ide-
alistischen Vision und den Wahlkampfslogans seines Konkurren-
ten Clinton, fand die Kampagne die Unterstutzung des Prasiden-
ten. Auch Generalsekretar Boutros-Ghali war der Auffassung,
ein solcher Einsatz konne die Situation in Somalia entspannen.
Die USA boten dem Sicherheitsrat an, eine Unified Task Force
(UNITAF) aufzustellen, die der Sicherheitsrat mit Resolution
794 (3.12.1992) autorisierte. Das Beispiel Somalia zeigt, dass
im November und Dezember 1992 durchaus von einer Interessen-
konvergenz zwischen US-Administration und UN-Sekretariat aus-
gegangen werden kann.
Auch die Situation in Jugoslawien spitzte sich wahrend der
letzten Monate der Amtszeit von George H. Bush dramatisch zu.
Allerdings reagierte die Administration anders als es die Rhe-
torik der Neuen Weltordnung nahe legt. Intern wurde insbeson-
dere vom Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs, Colin Po-
well, die Ansicht vertreten, dem offentlichen Druck nur in
einem der beiden Falle nachgeben zu konnen. Die Mission in So-
malia gait als eher durchfuhrbar. Dementsprechend wurde eine
Debatte uber die Situation in Jugoslawien unterdruckt.
Die Analyse der Dokumenten aus der Bush-Administration fiihrt
zu widerspriichlichen Ergebnissen. Rhetorisch wagt Bush zwar
den Aufbruch in eine neue, kooperative Weltordnung, der aller-
dings durch die realpolitisch bzw. pragmatisch begriindeten
Einwande des Militars immer wieder eingeschrankt wird. Immer-
hin gelingt es Bush trotz dieser Widerstande, dass die unter
Reagan iiblich Diskreditierung der UNO aufgehoben und die Redu-
zierung der immensen amerikanischen Schulden gegeniiber der UNO
moglich wird. Zugleich wird an der Ablosung der Weinberger-
Powell-Doktrin gearbeitet, deren Verstandnis von Intervention
der Vorstellung von der Neuen Weltordnung nicht mehr ent-
spricht. Kurz vor Ende seiner Prasidentschaft veroffentlichte
George H. Bush die National Security Directive (NSD) 74. NSD-
74 stellte der UNO eine generelle Unterstutzung von Friedens-
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missionen durch die US-Administration in Aussicht. Eine stan-
dige Armee der UNO wird allerdings weiterhin abgelehnt.
7. Die Amtszeit Bill Clinton I
Die beabsichtigten Interventionen in Somalia und Bosnien waren
bereits im Wahlkampf Themen, mit denen die eher innenpolitisch
profilierte Clinton-Administration versuchte, auftenpolitisch
zu punkten. Im Friihjahr 1993 erlasst Clinton die Presidential
Review Directive (PRD) 13, die das Thema Friedenssicherung ei-
ner strategischen Uberpriifung unterziehen soil. Grundsatzlich
ist die Administration einem "assertive multilateralism" (Ma-
deleine Albright) verpflichtet. Die internationale Kooperation
soil ausgebaut, internationale Organisationen sollen starker
unterstiitzt werden. Die Fortfiihrung der von Bush begonnenen
UNITAF ist diesen Prinzipien ebenso verpflichtet wie die zu-
mindest auf der rhetorischen Ebene engagierte Suche nach einer
Losung des Balkankonfliktes. Auch wird uber die Aufstellung
einer schnellen Eingreiftruppe der UNO nachgedacht.
Die Entscheidung des Sicherheitsrates, die UNITAF durch UNOSOM
II zu ersetzen, fiihrt beziiglich Somalia zumindest zeitweilig
zu einer sehr engen Verflechtung von UN- und US-Politik. Dies
gilt sogar fur die personelle Ebene. Erstmals untersteht bei
UNOSOM II ein grofteres US-Truppenkontingent einem UNO-
Kommando. Die Umsetzung des UNOSOM-Mandats erscheint im Sommer
1993 allerdings kaum mehr moglich, da die UNO-Truppen mittler-
weile als Kriegsparteien wahrgenommen werden. Die Reaktionen
in den USA sind gespalten. Wahrend Warren Christopher und Ma-
deleine Albright sich fur eine Verstarkung der Streitkrafte
aussprechen, mehren sich im Kongress und im Pentagon die Stim-
men, die auf einen Riickzug drangen. Nach einer Straftenschlacht
in Mogadischu, bei der US-Soldaten getotet und anschlieftend
vor laufenden Kameras durch die Stadt geschleift werden, kippt
die Stimmung in der Administration. Clinton kann nur mit Miihe
den vom Kongress geforderten sofortigen Riickzug aus Somalia
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verhindern, ordnet aber den Abzug aller Truppen binnen eines
halben Jahres an. Das ist der eigentliche Wendepunkt der ame-
rikanischen Regierung im Hinblick auf die Unterstutzung huma-
nitarer Interventionen unter dem Mandat der UNO!
Dies ist auch der Grund, warum sich in der ersten Amtsperiode
Clintons Planungs- und Krisenentscheidungen zu humanitaren In-
terventionen verschranken. Als die von Clinton durch die PRD-
13 geforderte strategische Neuausrichtung beziiglich der multi-
lateralen Friedenssicherung im Friihjahr 1993 begonnen wurde,
folgte die Administration noch der Linie des Vorgangers, sich
aus den Restriktionen der Weinberger-Powell-Doktrin zu losen,
und bekannte sich zu einem auch humanitar begriindeten Multila-
teralismus. Die Erfahrungen mit Somalia fiihrten aber zu einer
Einschrankung bzw. Konditionierung dieser Prinzipien. Das von
Clinton im Mai 1994 verabschiedete Dokument, die PDD-25, ver-
folgt deshalb eher eine restriktive Stoftrichtung.
Die Kernpunkte der in der PDD-25 (Policy on Reforming Multila-
teral Peace Operations)23 formulierten Kriterien fur die Ein-
richtung neuer Friedensmissionen der UNO sind die folgenden:
• Die UN-Intervention muss in amerikanischem Interessen
liegen. Gleichzeitig muss eine multilaterale Basis fiir
die Intervention vorhanden sein.
• Es muss eine Bedrohung des Friedens vorliegen. Diese kann
gegeben sein durch eine zwischenstaatliche Aggression,
durch eine gewaltsam verscharfte humanitare Katastrophe,
den Sturz einer etablierten Demokratie oder durch massive
Menschenrechtsverletzungen.
• Klar definierte Ziele sollen verdeutlichen, ob es sich um
klassisches Peacekeeping oder Peaceenforcement handelt.
23
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• Im Falle klassischer Peacekeeping-Einsatze muss ein Waf-
fenstillstand und die Zustimmung der beteiligten Parteien
vorliegen.
• Peace enforcement, das unter Kapitel VII stattfindendet,
setzt voraus, dass der Frieden ,,signifikant" bedroht ist.
• Die Mittel zur Durchfuhrung der Mission miissen vorhanden
sein (Truppen, Finanzierung, Mandat).
• Die politischen, okonomischen und humanitaren Kosten des
Nichteingreifens miissen kalkuliert und als nicht akzepta-
bel bewertet werden.
• Es miissen klare Ziele und Kriterien entwickelt werden, um
die Intervention gegebenenfalls beenden zu konnen.
Im Falle der Teilnahme von US-Truppen an UN-Missionen miissen
zusatzlich noch folgende Kriterien beachtet werden:
• Die Beteiligung liegt im US-Interesse. Das Risiko fur a-
merikanisches Personal wurde kalkuliert und fur akzepta-
bel befunden.
• Die finanziellen, technischen und personellen Ressourcen
miissen bereit stehen.
• Die Beteiligung der USA ist unbedingt notwendig fur den
Erfolg der Intervention
• Die Ziele fur die US-Streitkrafte sind eindeutig, und ei-
ne zeitliche Begrenzung der Beteiligung ist gegeben.
• Die Zustimmung von Offentlichkeit und Kongress kann er-
reicht werden.
• Die jeweilige Befehlsstruktur muss politisch akzeptabel
sein.
Wahrend der Arbeit an PDD-25 kommt es zur Krise in Haiti. Auch
die Situation im ehemaligen Jugoslawien dramatisiert sich. In
beiden Fallen kommt es zu Interventionen unter amerikanischer
Beteiligung, ohne dass dabei auf die PDD-25 besonderer Bezug
genommen wird. Das Engagement der USA in Haiti dient amerika-
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nischen Interessen, namlich der Vermeidung von Fliichtlings-
stromen, wird allerdings von Kongress und Offentlichkeit nur
maftig unterstutzt. Dennoch beharrt die Administration darauf,
dass die Glaubwurdigkeit und Verlasslichkeit der USA auf dem
Spiel stehen, da man selbst immer auf die Wiederherstellung
der Demokratie in Haiti gedrungen habe. Im republikanisch ma-
jorisierten Kongress erfuhr die Operation ,,Uphold Democracy"
weder eine Autorisierung noch eine Unterbindung, wurde doch
ein Prazedenzfall zugunsten einer weltweiten Demokratisie-
rungsstrategie unter Militareinsatz befurchtet. Allerdings gab
es kaum Alternativen im Umgang mit der Situation in Haiti.
Ahnliches gilt fur die Politik gegeniiber dem ehemaligen Jugos-
lawien. Die US-Administration unterstiitzte, insbesondere im
Falle Bosnien, die Bemiihungen um ein tragfahiges Friedensab-
kommen, blieb aber entgegen der eigenen Wahlkampfrhetorik eher
passiv. War schon die Unterstutzung des Kongresses fur die
NATO-Bombardements auf dem Weg nach Dayton nur miihsam zu er-
halten, so stellte sich dieses Problem nach Dayton erst recht,
da die Administration uberlegte, in einer UNO-Friedensmission
eigene Bodentruppen nach Bosnien zu entsenden. Letztlich wurde
die Implementierung des Friedensabkommens aber durch die NATO
durchgefuhrt und fand damit zumindest, da gewisse ,,strategi-
sche Interessen" vorlagen, im Senat Zustimmung.
Wahrend die Clinton-Administration noch versuchte, die Inter-
vention in Haiti mit dem nationalen Interesse zu begriinden und
auch bei der Mission in Bosnien zumindest strategische Inte-
ressen konstatierte, rief der Volkermord in Ruanda keine Reak-
tion der amerikanischen Regierung hervor. Einer humanitaren
Intervention war durch die restriktiven Kriterien der PDD-25
der Weg verstellt. Auch waren viele der Fragen nach Strategie,
Kommando und Reichweite fur den Einsatz kaum zu beantworten.
Das Scheitern der UNO-Mission in Ruanda (UNAMIR) , das auf ihr
umzureichendes Mandat zuriickgefiihrt werden kann, motivierte
die Administration nicht, nach einer Alternative zur Losung
der Krise zu suchen, da diese offiziell nicht als Genozid be-
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zeichnet werden durfte. Argumentiert wurde, dass eine Entsen-
dung von UNO-Truppen, wie Boutros-Ghali sie vorgeschlagen hat-
te, schlecht geplant sei und zudem die Gefahr berge, zu einem
weiteren Somalia zu werden, was das UN-Peacekeeping vollig
diskreditieren wiirde.
Kann zu Beginn der Somalia-Missionen zwischen den USA und der
UNO noch eine Interessenkongruenz konstatiert werden, so voll-
zieht sich spatestens mit der Verarbeitung des Somalia-
Debakels eine Abkehr vom "assertive multilateralism". Der seit
1995 von Republikanern majorisierte Kongress kehrt zum "UN
bashing" zuriick. Es mehren sich die Forderungen, den Beitrag
der USA zum regularen Etat wie zum Peacekeeping-Etat der UNO
zu reduzieren. Die ablehnende Haltung der Offentlichkeit in
den USA gegeniiber UN-Friedensmissionen findet in abgemilderter
Form ihren Niederschlag in den programmatischen Aufterungen der
Regierung. Letztlich kann somit Somalia und die aus den dorti-
gen Erfahrungen resultierende PDD-25 wichtige Erklarungen fur
die Untatigkeit beim Volkermord in Ruanda liefern.
8. Die Amtszeit Bill Clinton II
Auf der Ebene der strategischen Planung andert sich in der
zweiten Amtszeit von Bill Clinton wenig. Weiterhin gilt die
eher restriktive PDD-25 als strategischer Grundsatz zu multi-
lateralen Friedensmissionen. Dennoch tauchen in der Nationalen
Sicherheitsstrategie (National Security Strategy - NSS) von
199724 die Bekenntnisse zur Forderung von Demokratie und Men-
schenrechten wieder auf.
Wie schon in der Rational Security Strategy for Engagement
and Enlargement- von 1993 wird das nationale Interesse in drei
Kategorien unterteilt.
24




• Vitale Interessen. Dabei handelt es sich um Interessen
mit Bedeutung fur das Uberleben, die Sicherheit und die
Vitalitat der Nation.
• Wichtige Interessen. Gemeint sind hierbei Interessen, die
zwar nicht das nationale Uberleben gefahrden, aber die
USA, ihr Wohlergehen und ihre internationale Umwelt tan-
gieren.
• Humanitare Interessen. Die sind Interessen, die aus ame-
rikanischen Werten resultieren und keinem strategischen
Kalkiil folgen.
Die daraus abzuleitende Konsequenz fur Entscheidungen zu In-
terventionen lautet: Wenn vitale Interessen beriihrt sind, muss
interveniert werden. Wenn wichtige Interessen beriihrt sind,
sollte interveniert werden. Wenn humanitare Interessen beriihrt
sind, kann interveniert werden.
Auf der strategischen Planungsebene muss auch in der zweiten
Amtszeit von einem Spannungsverhaltnis zwischen rhetorischem
Engagement fur Demokratie und Menschenrechte und der restrik-
tiven PDD-25 ausgegangen werden. Hinzu kommt ein Verhaltnis
zwischen Prasident und Kongress, das von Misstrauen gepragt
ist und ihren Hohepunkt im Impeachment-Verfahren gegen Clinton
findet. Gerade die Entscheidungen auf der programmatischen E-
bene (Reform der UNO samt Begleichung der Schulden, genereller
Internationalismus) werden vom Kongress heftig kritisiert.
1999 wird nach dreijahrigem Ringen ein Plan verabschiedet, der
die Begleichung der amerikanischen Schulden bei der UNO unter
bestimmten Bedingungen regelt. Verkniipft wurde diese Entschei-
dung des Kongresses mit einer Reihe von Forderungen an die UNO
(Verbot einer standigen Friedenstruppe und der Besteuerung von
US-Biirgern durch die UNO) und an die eigene Regierung (Verbot
der finanziellen Unterstutzung von Geburtenkontroll-
Organisationen). Prasident Clinton muss sich diesen Forderun-
gen beugen. Die UNO-Politik der USA wird zunehmend von idea-
listischen Zugen gesaubert, auch wenn die Regierung argumen-
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tiert, dass die UNO im Sinne des ,,burden sharing" amerikani-
schen Interessen diene. Zudem wird darauf verwiesen, dass mit
dem von den USA favorisierten Generalsekretar Kofi Annan end-
lich effiziente Reformen in Angriff genommen wurden.
Dennoch wurden in den Jahren 1999 und 2000 drei neue UNO-
Missionen von den USA mitgetragen und mitfinanziert: Ost-
Timor, Sierra Leone und Demokratische Republik Kongo. Aller-
dings bewegt sich die Regierung durch die Unterstutzung dieser
Missionen nicht mehr im Rahmen der eigenen Kriterien (Vorlie-
gen eines amerikanischen Interesses, Uberschaubarkeit der Ope-
rationen), was von der republikanischen Mehrheit des Kongres-
ses lautstark und bisweilen polemisch kritisiert wird.
Im Jahre 1999 erreicht auch der lang schwelende Konflikt im
Kosovo eine neue Eskalationsstufe. Innerhalb der Administrati-
on kommt es zu unterschiedlichen Positionen, die sowohl unter
moralischen (Volkermord) als auch unter sicherheitspolitischen
Aspekten (Destabilisierung von NATO-Partnern) diskutiert wer-
den. Aufienministerin Madeleine Albright setzt auf eine Doppel-
strategie von militarischer Drohung und Verhandlungen, die in
Rambouillet stattfinden. Als diese scheitern, beginnen ohne
UN-Resolution unter NATO-Kommando die Bombardements gegen Ser-
bien. Wahrend die Offentlichkeit den Kurs der Administration
stutzte, blieb die republikanische Mehrheit des Kongresses
passiv, um die Wahlergunst nicht zu verlieren. Dennoch gab es
fundamentale Kritik an der Entscheidung zur Intervention und
deren Durchfiihrung. Noch unklar ist derzeit die Frage, ob in-
nerhalb der Administration uber Bodentruppen nachgedacht wur-
de. Diskussionsbeitrage der Republikaner unterstellen dies.
Zusammenfassend lauft die zweite Amtszeit Clintons auf eine
Abkehr von einem humanitaren Multilateralismus hinaus. Der
UNO-Politik wird durch den Kongress jede Vision geraubt. Alle
Arten von Friedensmissionen sollen zuruckgefahren werden.
Gleichgultig welche Begriindung fur den Kosovokrieg herangezo-
gen wird, die Clinton-Administration hat mit der Entscheidung
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zum Kosovo-Einsatz die Stellung der UNO im internationalen
System geschwacht. Mit dem Vokabular einer humanitar und mul-
tilateral ausgerichteten Weltmacht kann die Politik der zwei-
ten Clinton-Amtsperiode nicht mehr beschrieben werden.
9. Die Amtszeit George W. Bush
Die strategische Planung unter George W. Bush beschaftigt sich
kaum noch mit humanitaren Interventionen. Offiziell wurde die
PDD-25 der Clinton-Administration ubernommen. Sie soil jetzt
allerdings tatsachlich als Grundlage dienen, UNO-
Friedensmissionen und die amerikanische Beteiligung daran zu
iiberpriifen, um auf diese Weise elegante Begriindungen zu fin-
den, diese zu beenden. Von einer generellen Absicht zur Wei-
terfiihrung der laufenden UNO-Missionen kann deshalb nicht aus-
gegangen werden. Die programmatischen Aufterungen der Bush-
Administration weisen in eine ganz andere Richtung - namlich
die Ruckkehr zum unbedingten Unilateralismus und die Orientie-
rung an Kriterien zur Intervention, die nicht humanitar, son-
dern mit dem nationalen Interesse (Massenvernichtungswaffen,
Unterstutzung des Terrorismus etc.) begriindet werden. Aufterdem
wurde durch die Verkniipfung des Internationalen Strafgerichts-
hofs mit der Mandatsverlangerung der UNO-Mission in Bosnien
deutlich, dass multilaterales Engagement ohne nennenswertes
nationales Interesse zur politischen Verhandlungsmasse der Ad-
ministration gehort.
Mit einer Reihe von unilateralen Schritten hat sich die neue
Administration seit ihrem Amtsbeginn bemiiht, die multilateral
Einbindung der USA zu lockern. Mit der neuen NSS 2002 hat die
Tendenz zum Unilateralismus unter dem Eindruck der Anschlage
des 11. September 2001 auch die Ebene des strategischen Pla-




10. Grundsatze eines Regimes humanitarer Intervention unter
dem Dach der UNO
Auch wenn die Analyse der einschlagigen amerikanischen Doku-
mente ein schrittweise Abrucken von einem moglichen Regime hu-
manitarer Intervention unter dem Dach der UNO deutlich macht,
so lasst sich doch feststellen, dass in diesen Dokumenten vie-
le Elemente, die zum Prozess der Regime-Bildung notwendig
sind, angesprochen werden.
Nach der klassischen Definition von Stephen Krasner besteht
ein Regime aus vier Elementen: Prinzipien, Normen, Regeln und
Verfahrensweisen, wobei diese vier Elemente explizit (d.h.
schriftlich) fixiert sein konnen oder aus regelgeleitetem Ver-
halten implizit (d.h. gewohnheitsmafiig) entstehen konnen.25 Was
bedeutet dies fur den hier interessierenden Kontext und die
diesbeziigliche Debatte?
• Prinzipien stellen das abstrakteste Element von Regimen
dar. Wie die volkerrechtliche Diskussion zeigt, muss die
grundsatzliche Frage geklart werden, ob Interventionen
erlaubt sind oder nicht. Viele Teilnehmer der Debatte ge-
hen mittlerweile nicht mehr davon aus, dass Souveranitat
oberhalb der Menschenrechte angesiedelt ist, sondern be-
greifen letztere als erga omnes-Verpflichtung, aus denen
ein Recht der UNO zu intervenieren abgeleitet werden
kann. Vereinzelt wird bereits uber eine Interventions-
pflicht nachgedacht.
• Normen sind unterhalb der Prinzipien angesiedelt und so-
mit nicht mehr an der Klarung von fundamental Fragen
interessiert. Sie machen Prinzipien vielmehr operationa-
lisierbar. Nachdem von einem prinzipiellen Interventions-
recht der UNO ausgegangen werden kann, findet auf der E-
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bene der Normen eine Verregelung dieses Rechts statt.
Insbesondere der moralisch-ethische Teil der Diskussion
hat sich immer wieder mit dieser Frage beschaftigt und
Kriterien entwickelt, die einer Interventionswillkur vor-
beugen sollen. Dabei wird vielfach die ,,Lehre des gerech-
ten Krieges" bemiiht und neben der Mandatierung durch die
UNO auf einen gerechten Grund, eine rechte Absicht und
die VerhaltnismaMgkeit der Mittel verwiesen.
Regeln stellen eine Operationalisierung von Normen und
damit letztlich auch von Prinzipien dar. Im Kontext huma-
nitarer Intervention, nachdem generell geklart wurde, ob
interveniert werden darf und unter welchen Umstanden dies
zu geschehen hat, geht es um die Vorgaben, wie diese In-
tervention zu erfolgen hat. Regeln thematisieren insbe-
sondere die Planung und Organisation von UN-Missionen,
die in einem Teil der Debatte aus einer politisch-
pragmatischen Haltung heraus diskutiert werden. Zumeist
wird dabei auf die Kategorien Effizienz und Effektivitat
verwiesen, wobei unter Effizienz ein angemessenes Kosten-
Nutzen-Verhaltnis und unter Effektivitat die Mittel-Ziel-
Relation zu verstehen ist.
Verfahren bestehen regimetheoretisch aus einer Vielzahl
von konkreten Vorschlagen, die nicht wie Regeln auf der
organisatorischen Makroebene formuliert sind, sondern das
Procedere im Mikrobereich vorgeben. Wie aus der poli-
tisch-pragmatischen Diskussion um humanitare Intervention
abgeleitet werden kann, beziehen sich die Verfahren auf
die Mandatierung, die Sicherstellung der Finanzierung,
Ausbildung und Bereitstellung von zivilem und militari-
schem Personal, die Informationsverarbeitung und den Or-
ganisationsablauf der einzelnen UN-Organe. Dabei diirfen
25
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allerdings weder die Regeln noch die Normen und Prinzi-
pien des Regimes aufter Acht gelassen werden.
Diese Verregelungserfordernisse strukturieren die Analyse ei-
nes moglichen Regimes humanitarer Intervention unter dem Dach
der UNO.
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11. Verregelungsprozesse innerhalb der DNO
Von einem funktionsfahigen Regime kann nur gesprochen werden,
wenn die oben genannten Bereiche erfolgreich verregelt werden,
die UNO also Prinzipien, Normen, Regeln und Verfahren fur den
Einsatz von Gewalt zum Schutz fundamental Menschenrechte e-
tabliert. Diese Verregelung kann entweder durch Vertrage oder
informell, durch die Routine der Praxis entstehen. Letzteres
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kann nur durch eine Analyse der bisherigen Interventionspraxis
untersucht werden und liefert die Begrundung fur die Fallstu-
dien der zweiten Projektstufe. Fur die formliche Verregelung
geniigt in der ersten Projektstufe eine Dokumentenanalyse, um
zu zeigen, dass die UNO den aufgezeigten Verregelungserforder-
nissen mit Initiativen nachkommt. Dazu wurden drei Dokumente
aus dem UN-Kontext gewahlt, die die konzeptionellen Entwick-
lungen im Bereich der humanitaren Intervention von den 1990er
Jahren bis heute abbilden.
Auf Ini t ia t ive von Bush, sen. und vom Sicherheitsrat beauf-
tragt, erarbeitete Boutros-Ghali Vorschlage fur die Rolle der
UNO in einer veranderten Welt. Sein Bericht, ,,Agenda for Pea-
ce"26, konzipierte im Licht neuer Herausforderungen ein umfas-
sendes Instrumentarium zur Erhaltung des Friedens. Vorbeugende
Diplomatie (preventive diplomacy) , Friedensschaffung (peacema-
king) , Friedenssicherung (peacekeeping) und Friedenserhaltung
(post-conflict peace-puilding) sind die Mechanismen, die es
auszubauen g i l t . Fur diesen Bereich macht die Agenda konkrete
Vorschlage und s te l l t Forderungen auf, die das Verfahren von
UNO-Einsatzen im Bereich Finanzen, Logistik und Personal the-
matisieren. Auch wenn sich die Mitgliedstaaten in den friihen
1990er Jahren eher reformunwillig zeigten, was den effektiven
Ausbau der friedlichen Komponenten der Friedenssicherung be-
t r i f f t , so le i te te die UNO doch einen Reformprozess ein. Die-
ser fuhrte zu einer umfassenden Neustrukturierung des Depart-
ment of Peacekeeping Operations (DPKO) und entwickelte das
Standby-Arrangement-System (UNSAS) , in dem die Mitgliedstaaten
abrufbereite militarische Einheiten und ziviles sowie polizei-
liches Personal registrieren lassen konnen. Somit kann zumin-
dest im operativen Bereich von Friedensmissionen eine Reform-
wirkung konstatiert werden, die von der .Agenda for Peace"
m i t i i e r t worden i s t .
26
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Im Jahre 2000 wurde eine internationale Kommission unter der
Leitung des ehemaligen algerischen Auftenministers Lakhdar Bra-
himi tatig, um im Auftrag Kofi Annans eine umfassende Uberpru-
fung der UN-Aktivitaten im Bereich von Sicherheit und Frieden
vorzunehmen. Unter dem Titel ,,Report of the Panel on United
Nations Peace Operations"27 legte das Gremium einen Bericht,
den sogenannten Brahimi-Report vor, der Vorschlage erarbeite-
te, wie UNO-Friedenssicherungseinsatze im neuen Jahrtausend
weiter zu entwickeln sind. Die Kernaussagen des Berichts glie-
dern sich in vier Themenkomplexe: (1) Empfehlungen zu Doktrin,
Strategie und Entscheidungsprozessen bei Friedensmissionen;
(2) Empfehlungen zur Steigerung der Fahigkeit seitens der UNO,
Missionen rasch zu entsenden; (3) Empfehlungen fur eine Reform
der Ressourcen und Strukturen des UN-Hauptsitzes und (4) Emp-
fehlungen fur Friedensmissionen im Informationszeitalter. Der
Grossteil der Vorschlage betraf die Planung und Durchfiihrung
von Friedensmissionen, wobei insbesondere eine einheitliche
strategische Planung eingefordert wurde. Ahnlich wie bereits
bei der ,,Agenda for Peace" zeigte sich die UNO durchaus re-
formwillig und erweiterte ihr Instrumentarium um sogenannte
integrierte Missionsarbeitsstabe. Die Mitgliedstaaten liefien
allerdings den Appell an bessere finanzielle und personelle
Ausstattung verhallen.
Auf Betreiben Kanadas, insbesondere des ehemaligen kanadischen
Aufienministers Lloyd Axworthy, und im Sinne der Millenniumsre-
de von Kofi Annan wurde im Jahre 2000 eine international be-
setzte, unabhangige Kommission gebildet, die 2001 einen Be-
richt mit dem Titel .The Responsibility to Protect"28 vorlegte.
Damit sprach bereits der Titel das von der Kommission analy-
sierte Hauptproblem an. Nicht alle Staaten kamen ihrer Ver-
pflichtung nach, ihren Burgern Schutz zu gewahren. In solchen
Fallen musse die internationale Gemeinschaft moglichst koope-
27
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rativ aushelfen und ggf. reagieren (react), aber auch bei Kon-
flikten vorbeugen (prevent) und nachsorgen (rebuild). Ahnlich
wie bereits in der ^Agenda for Peace" empfahl der Bericht der
ICISS den Ausbau der Prevention. Im Unterschied zur Agenda
formulierte die ICISS aber auch einen Kriterienkatalog fur ein
gewaltsames Eingreifen in Krisenfalien, der sich an der ,,Lehre
vom gerechten Krieg" orientierte. Die Umsetzung der Vorschlage
gestaltete sich als schwierig, da die ICISS kein UNO-Gremium
ist und eine Bearbeitung der Vorschlage durch das UNO-System
nicht zwangslaufig erfolgen musste. Kanada bemiiht sich deshalb
in der Generalversammlung, einen an den Bericht angelehnten
Text als Resolution zu verabschieden. Dies ist bislang aller-
dings noch nicht erfolgt.
Die Analyse der drei Dokumente und der durch sie initiierten
Reformprozesse zeigt, dass sich die UNO seit den friihen 1990er
Jahren mit dem Phanomen der humanitaren Intervention beschaf-
tigt. Dariiber hinaus zeigt sich, dass erst mit den Erfahrungen
aus Somalia, Ruanda und Kosovo die ganze Problematik des In-
terventionskomplexes offenbar wurde. Dementsprechend sind
Problembewusstsein und Reichweite der Vorschlage des Brahimi-
Reports und der ICISS weitaus grofter als bei der ,,Agenda for
Peace". Es stellt sich aber die weitergehende Frage, ob dieses
Problembewusstsein sowie erste Schritte in Richtung Bearbei-
tung und Verregelung der Interventionsproblematik ausreichen,
um von einem Regime humanitarer Intervention sprechen zu kon-
nen. Naheren Aufschluss in dieser Frage erhalt man, wenn man
die vier Ebenen der Regime-Bildung im einzelnen analysiert.
12 . Die vier Ebenen der Regime-Bildung
Im Bereich der Prinzipien, so die Hypothese, musste ein mogli-
ches Regime die generelle Beziehung zwischen Souveranitat und
Menschenrechten bearbeiten und sich explizit zu einem Inter-
ventionsrecht und eventuell zu einer Interventionspflicht au-
Bern. Die Argumentation Boutros-Ghalis zu der Frage, ob Inter-
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ventionen generell rechtmaftig sind oder nicht, bleibt sehr zu-
ruckhaltend. Die ,,Agenda" verharrt in der Forderung, die Welt-
gemeinschaft durfe nicht zulassen, dass die Souveranitat und
das Selbstbestimmungsrecht der Volker in ein gegensatzliches
Verhaltnis zueinander gerieten. Menschenrechte und Souverani-
tat stehen somit als gleichrangige, sich potentiell allerdings
widersprechende Normen gegenuber. Auch der Brahimi-Report
bleibt in der generellen Frage von Interventionen zum Schutz
der Menschenrechte weitgehend offen. Welche Erwagungen und
Kriterien bei der Entscheidung zwischen Primat der Souverani-
tat und Primat der Menschenrechte anzulegen sind, wird nicht
thematisiert. Dennoch wird trotz der Nicht-Thematisierung des
rechtmaMgen Zustandekommens von Interventionen davon ausge-
gangen, dass militarisches Eingreifen realpolitisch notwendig
sein konne, wie die Forderung der Kommission nach einer besse-
ren Unterstutzung derartiger UN-Einsatze zeigt. Indirekt wird
deutlich, dass die Souveranitat in bestimmten Fallen als zu
vernachlassigen angesehen wird, wahrend Menschenrechte durch
die Praxis der 1990er Jahre als Schutzgut von Interventionen
aufgewertet werden. Fur die ,,Agenda for Peace" und den Brahi-
mi-Report muss demnach festgehalten werden, dass sie die je-
weils aktuelle Praxis widerspiegeln, ohne jedoch den Verrege-
lungsbedarf auf der Ebene der Prinzipien eines moglichen
Regimes konkret zu thematisieren. Weder die Frage nach einem
Interventionsrecht, noch die nach einer Interventionspf licht
werden bearbeitet.
Anders hingegen verhalt es sich beim Bericht der ICISS. Zwar
begreift sie preventive Maftnahmen als wichtigstes Instrument
von Friedenspolitik, widmet sich aber in viel starkerem Mafte
der Frage von Intervention. Eindeutig werden Menschenrechte
und Souveranitat in einen Zusammenhang gesetzt, der die
Interdependenz zwischen beiden volkerrechtlichen Normen
betont: Staaten hatten die Pflicht, Schutz zu gewahren. Dies
bedeutet notwendigerweise auch, dass es ein grundsatzliches
Recht zur Intervention auf normativer Ebene gibt. Eine
Verpflichtung im Sinne einer Rechtspflicht, womoglich
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auiierhalb der UNO, sieht die ICISS hingegen im Einklang mit
der volkerrechtlichen Debatte nicht. Es zeigt sich, dass auch
der Bericht der ICISS den aktuellen Stand der
volkerrechtlichen Diskussion in dieser Frage abbildet.
Insgesamt kann von Ansatzen einer Verregelung im Bereich prin-
zipieller Erfordernisse fur humanitare Intervention gesprochen
werden. Wahrend die ,,Agenda for Peace" noch vorsichtig fur ein
Uberdenken des starren Souveranitatsgebots als des alles be-
stimmenden Prinzips wirbt, geht der Brahimi-Report bereits im-
plizit von einem grundsatzlichen Gleichgewicht von Souverani-
tat und Menschenrechten aus, das situativ jeweils neu
auszutarieren sei. Erst der Bericht der ICISS widmet sich die-
ser Frage eindeutig und spricht der UNO ein prinzipielles In-
terventionsrecht zu, das allerdings restriktiv gehandhabt wer-
den sollte.
Auf der Ebene der Normen muss ein Regime gewisse Verregelungs-
leistungen bei der Einhegung von Gewalt erbringen. Diese Ein-
schrankungen beziehen sich, wie die moralische Debatte zeigt,
zumeist auf Normen aus der Tradition der ,,Lehre vom gerechten
Krieg" . In der ,,Agenda for Peace" wird die Einschrankung des
Gebrauchs von Gewalt bestatigt. Zwar werden keine konkreten
Normen im Sinne der Kriterien des ,,gerechten Kriegs" formu-
liert, dennoch nimmt die Agenda in verschiedenen Abschnitten
Bezug auf Normen der UN-Charta, die fur eine Restriktion von
Gewalt mittels eines Regimes humanitarer Intervention von
Wichtigkeit seien. Sowohl die VerhaltnismaBigkeit der Mittel
als auch die Anwendung von Gewalt als ultima ratio werden ge-
fordert. Der Brahimi-Report kann zu einer moglichen Verrege-
lung auf der Ebene der Normen kaum etwas beitragen. Generell
wird ein ,,verhaltnismaBiges" Mandat fur die Interventionen ge-
fordert. Die ICISS hingegen macht neben der Bestatigung eines
prinzipiellen Rechts zur Intervention auch Vorschlage, wie ein
solches Recht gestaltet werden kann, ohne dass es zu einer
Ausuferung bei der Anwendung multinationaler Gewalt kommt. Der
Bericht bezieht sich hierbei eindeutig auf die ,,Lehre des ge-
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rechten Krieges". Durch einen Kriterienkatalog, der sowohl Ab-
sicht und Grund als auch die Autorisierung der Intervention
umfasst, kann nach Meinung der Kommission eine Orientierung
gegeben werden, wie militarisch zu intervenieren sei, ohne
dass es zur Enthegung von Gewalt komme.
Als zu regulierende Probleme auf der Ebene der Regeln werden
Effizienz und Effektivitat identifiziert. Regeln resultieren
aus den normativen Pramissen der Regimeelemente Prinzi-
pien/Normen (nicht-operative Dimension) , speisen sich aber
auch aus situativen Erfordernissen (operative Dimension) und
stellen insofern den Transmissionsriemen zwischen den abstrak-
ten normativen Vorstellungen und den konkreten Ablaufen vor
Ort dar. Die ,,Agenda for Peace" und der Brahimi-Report regen
beide sehr konkret die Effektivierung von UN-Interventionen
an. Die Agenda denkt dabei sowohl an eine bessere Informati-
onsbeschaffung als Grundlage effektiver und passgenauer Manda-
te als auch an eine Umstrukturierung des DPKO und anderer UNO-
Organe. Auch ruft sie die Mitgliedstaaten zur starkeren Unter-
stutzung der UNO in Bezug auf Ressourcen, Finanzen und Kapazi-
taten auf.
Der Brahimi-Report folgt in vielem den Argumenten der ,,Agenda
for Peace". Durch die Erfahrungen diverser Missionen hat sich
mittlerweile die Einsicht der beteiligten Akteure in die Not-
wendigkeit einer Reform unter Effektivitats- und Effizienzkri-
terien durchgesetzt. Die Forderungen des Brahimi-Reports stel-
len diese Notwendigkeit gar nicht mehr in Frage, sondern
zielen mit konkreten und oft sehr speziellen Vorschlagen auf
eine moglichst baldige Umsetzung von Reformideen. Im Falle des
Brahimi-Reports und der .Agenda for Peace" reprasentieren die
Regeln zuerst jedoch die Verarbeitung von Fehlern und Versaum-
nissen der bereits erfolgten Interventionen. Die nichtoperati-
ve Dimension von Regeln, also die Operationalisierung von in-




Den umgekehrten Fall stellt der Bericht der ICISS dar. Thema-
tisiert werden die Effektivitat und Effizienz primar als Fol-
gerung von Prinzipien und Normen. Effektivitat wird hier le-
diglich verstanden als Regel, die dazu dienen soil, die
Reaktionen der UNO und der Staaten hinsichtlich der Einhaltung
von der ,,Verpflichtung, Schutz zu gewahren" zu planen und zu
organisieren. Allerdings fehlt eine Umsetzung fur die Praxis
im Bereich der Verfahren vollig.
In einem Regime humanitarer Intervention miissen die Verfahren
das konkreteste Regimeelement darstellen. Verfahren sind Ab-
laufbeschreibungen bzw. Vorschriften fur die Praxis. Hier wer-
den eine Vielzahl von Teilbedingungen benannt, die zum Erfolg
einer Intervention beitragen. Die Bearbeitung dieser Bedingun-
gen muss durch Verfahren institutionalisiert werdem.
Die ,,Agenda for Peace" nennt mehrere Komplexe, die durch Ver-
f ahrensref ormen verbessert werden sollten: Mandatierung, Si-
cherstellung der Finanzierung, Ressourcenbereitstellung, Aus-
bildung und Bereitstellung von Militar, Informations-
verarbeitung und Organisation. Aber nur fur die Finanzierung,
die Logistik und das Personal macht die ,,Agenda for Peace"
konkrete Vorschlage.
Der Brahimi-Report hingegen besteht fast nur aus praktischen
Vorschlagen, welche die Verfahrensweisen eines Regimes betref-
fen. Neben der Ressourcenbereitstellung, der Sicherstellung
der Finanzierung, der Ausbildung und Bereitstellung von Mili-
tar, der Informationsverarbeitung und der Organisation von In-
terventionen in New York und vor Ort wird auch die Mandatie-
rung im Sicherheitsrat thematisiert. Die Vorschlage sind nicht
nur aufierst konkret, sie benennen zudem Akteure und scheuen
sich auch nicht, Zahlen zu nennen und Summen zu fordern.
Der Bericht der ICISS, der schon den Bereich der Regeln anders
versteht als die beiden anderen Dokumente, kann auf der Ver-
fahrensebene keinen Input geben, da er einen vollig anderen
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Fokus hat. Schon bei der Darstellung der Verregelungsprozesse
auf der Ebene von Regeln wird deutlich, dass die Dokumente
fundamentale Unterschiede hinsichtlich ihres zentralen Themas
und ihrer Prazision bei ihren Empfehlungen haben. Dies zeigt
sich bei den Vorschlagen hinsichtlich neuer Verfahren uber-
deutlich.
Kann also von einem Regime humanitarer Intervention unter dem
Dach der UNO gesprochen werden? Die Antwort lautet: Ja. Alle
vier Regimeelemente werden bearbeitet. Auch wenn die Reform-
vorschlage unterschiedlicher Natur sind und der Erfolg ihrer
Umsetzung differenziert betrachtet werden muss, bilden die
drei Berichte zusammen den volkerrechtlichen, moralisch-
ethischen und politisch-pragmatischen Stand der Debatte zum
jeweiligen Zeitpunkt gut ab. Somit kann festgehalten werden:
Die Breite der Empfehlungen und ihr Konkretisierungsniveau
zeigen, dass sich auf der Basis der Vorschlage der Agenda for
Peace durch den Brahimi-Report und die ICISS ein ausformulier-
tes Regime entwickelt hat. Ob das Verhalten der Akteure sich
allerdings an den Prinzipien, Normen, Regeln und Verfahren
dieses Regimes orientiert, es weiter ausgebaut oder eher ver-
nachlassigt wird, muss im zweiten Projektabschnitt durch die
Analyse der Fallbeispiele geklart werden.
13. Fazit
Nach dem Ende des Ost-West-Konf liktes werden in der US-
Administration unter George H. Bush wie im UNO-Sekretariat un-
ter Boutros Boutros-Ghali zunachst idealistisch motivierte und
multilaterale orientierte Strategien formuliert, um die Ges-
taltung einer Neuen Weltordnung voranzutreiben. Entscheidende
Bedeutung hat hierbei die neue Handlungsfahigkeit des Sicher-
heitsrates. Wahrend dieser entsprechend der "Agenda for Peace"
endlich seiner eigentlichen Aufgabe nachkommen und die Verant-
wortung fur Sicherheit und Frieden in der Welt auch faktisch
ubernehmen kann, ist die Reaktionsfahigkeit des Sicherheitsra-
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tes fur Bush das zentrale Argument, um die Marginalisierung
der UNO unter seinem Vorganger Reagan zu beenden und fur eine
aktive Rolle der USA in der UNO zu pladieren.
Die Interessenkongruenz zwischen Bush und Boutros-Ghali driickt
sich in der Bereitschaft aus, das Instrument der Friedenssi-
cherung aus humanitaren Griinden auszubauen. Mit Somalia und
Bosnien werden Missionen geschaffen, die nicht dem klassischen
Peacekeeping zuzurechnen sind. In beiden Fallen ging es nicht
darum, Frieden zu sichern, das Mandat folgte vielmehr humani-
taren Grunden. Es kam somit zu einer Verschrankung von klassi-
schem Peacekeeping und humanitarer.Intervention, die aus der
Perspektive Bushs und Boutros-Ghalis nur folgerichtig er-
scheint.
Allerdings fiihrte das Scheitern der Somalia-Mission auch zu
einem Abrucken von der idealistisch gepragten Gemeinsamkeit
von USA und UNO. Die US-Administration, mittlerweile unter dem
nicht weniger multilateral ausgerichteten Bill Clinton, muss
auf Druck der offentlichen Meinung und des Kongresses ihren
Kurs korrigieren. Bereits unter Bush hatte es eine grofie Zahl
von UNO-Skeptikern gegeben, denen die Beteiligung von US-
Truppen unter UNO-Kommando eine unertragliche Vorstellung war.
Insbesondere die Militars verfolgten diese Linie und sahen
sich durch das Scheitern der Mission in Somalia (US-Truppen
unter UNO-Kommando) bestatigt.
Unter Clinton kann somit kein eindeutiges Bekenntnis mehr for-
muliert werden, das auf multilaterale Einsatze mit humanitarem
Anspruch als strategisches Programm abzielt. Stattdessen wird
den wachsenden Bedenken nachgegeben und mit der PDD-25 eine
restriktive Politik verfolgt. Aufierdem ist die Doktrin auch
eine versteckte Aufforderung an die UNO, im Bereich der Frie-
densmissionen baldige Reformen anpacken. Viel friiher als im
UNO-Kontext wird auf eine realistische, d.h. effektive und ef-
fiziente, Planung und Organisation gedrangt.
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Die UNO steuert nach Somalia einer Krise entgegen. Die bis da-
to zuweilen euphorische Bereitschaft der Mitgliedstaaten, in-
nerhalb der Organisation tatig zu werden, lasst rapide nach.
Dies gilt z.B. auch fur die Bundesrepublik Deutschland. Huma-
nitare Notlagen fuhren seitdem entweder zu einer Auslagerung
von Einsatzen (NATO in Bosnien) oder zu gar keiner Reaktion
wie im Fall Ruanda. Die nachlassenden Aktivitaten der umfas-
senden Friedenssicherung finden Mitte der 1990er Jahre im re-
gelrechten Absterben der neu gewonnenen UNO-Kultur ihr Pen-
dant. Ahnliches gilt auch fur Weltkonferenzen, deren Blute
ebenfalls zu Ende geht.
In den USA wird als Folge der republikanischen Majoritat im
Kongress eine Revision der UNO-Politik. Die Ablehnung betrifft
allerdings nicht nur die UNO, sondern multilaterale Abkommen
generell. Weder der "Comprehensive Test Ban Treaty" noch die
Idee eines internationalen Strafgerichtshofes finden die Un-
terstutzung des Kongresses, obwohl die Administration beide
Projekte aktiv fordert. Die Folge - besonders in den zweiten
Amtszeit Clintons - ist die absolute Bereitschaft zum Multila-
teralismus und die abnehmende Bereitschaft zum humanitaren In-
terventionismus.
Das Ringen der Clinton-Administration mit dem Kongress um die
Zahlung der Auftenstande an die UNO fuhrt allerdings zu einer
Einflussnahe der USA auf deren Reformprozesse. Die Auflagen
des Kongresses und die Bestrebungen des neuen Generalsekretars
Annan fuhren gerade im Bereich der multinationalen Friedenssi-
cherung zu anfanglichen Reformschritten, die in der Einsetzung
der Brahimi-Kommssion gipfeln. Dass die Kommission sich eher
mit dem operativen Teil von Friedensmissionen beschaftigt und
das in den USA eher unstrittige Problem des Eingreifens in die
inneren Angelegenheit als volkerrechtliches Problem vernach-
lassigt, kann auf die Gemengelage der Interessen innerhalb der
UNO zuruckgefuhrt werden. Doch lasst das Drangen des Kongres-
ses auf substantielle Reformen und das aktive Vorgehen der USA
im volkerrechtlich umstrittenen Kosovo-Krieg den Schluss zu,
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dass die Brahimi-Kommission eine Durchsicht des Komplexes nach
amerikanischem Gusto darstellt. Dass der Bericht der Kommissi-
on die Staaten generell in die Pflicht nimmt und so auch die
USA nicht schon, ist dem Bemiihen der Kommissionsmitglieder
nach Unabhangigkeit zu verdanken.
Innerhalb der UNO beginnt die Bearbeitung des zweiten tiefen
Einschnitts nach Somalia, namlich des Kosovo-Krieges, mit ein-
zelstaatlichen Initiativen. Die ICISS ist darunter nur eine,
allerdings die weitaus prominenteste. Viele ihrer Mitglieder
saften auch schon in der Brahimi-Kommission. Anders als bei dem
Brahimi-Report geht es jetzt um das fundamentale Dilemma zwi-
schen Souveranitat und Menschenrechten.
Mit der Amtsubernahme George W. Bushs verfestigen sich die
Tendenzen der Clinton-Regierung, unilateral vorzugehen. Aller-
dings meint dies nicht wie noch unter Clinton, dass die USA
nur alleine handeln, sondern dass sie auch uber die Art des
Vorgehens bestimmen. Unilaterale militarische Intervention ge-
hort seit Bush wieder zum Instrumentarium der Aulienpolitik.
Eine humanitare Begrundung als zusatzliche Legitimation kommt
vielleicht noch in Frage, Interventionen aus humanitaren Grun-
den gehoren aber nicht mehr zu in den strategischen Planungen
der Bush-Administration.
Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass sich die gemeinsame
Interessenlage von UNO und USA zu Anfang der 1990er Jahre
aufgelost hat zugunsten einer widerspruchlichen Konstellation,
bei der eine Weltorganisation, die versucht, Normen zu
etablieren, und eine Weltmacht sich weigert, sich diesen
Normen unterwerfen. Dennoch ist paradoxerweise der Anteil der
amerikanischen Politik an der Entstehung des Regimes
humanitarer Interventionen betrachtlich. Zu vermuten ist, dass
auch die Ausdifferenzierung des Regimes, im Brahimi-Report
geschehen, in weiten Teilen durch die innenpolitischen
Frikticnen zwischen Prasident und Kongress vorangetrieben
wurden.
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